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Одним із найбільш перспективних шляхів вирішення зростаючих проблем енергозабезпечення, є розвиток нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії (НДВЕ). Незважаючи на те, що потенціал НДВЕ в декілька разів перевищує рівень світового споживання паливно – енергетичних ресурсів, їх частка як в Україні, так і в світі є досить низькою.
Одним з перспективних та перевірених відновлюваних джерел електроенергії на Сумщині та в Україні є мала гідроенергетика. 
Як свідчить історія, будівництво малих гідроелектростанцій (ГЕС) в Сумській області розпочалось в 50 роки ХХ ст. на ряді малих річок з ціллю енергозабезпечення підприємств АПК та невеликих населених пунктів. Починаючи з 60-х років ХХ ст., у зв’язку з впровадженням великих електростанцій та створення єдиної централізованої енергосистеми, виробництво електроенергії на малих ГЕС втратило своє значення, в результаті чого експлуатація даних гідроелектростанцій поступово припинялась [4]. 




котрі знаходяться на р. Псел та належать ВАТ «Сумиобленерго», показники виробництва електроенергії яких приведені в таблиці 1:

Таблиця 1 -  Показники виробництва електроенергії малими ГЕС Сумської обл. в 2004-2008 рр. [4]
Показник	Одиниця виміру	2004 рік	2005 рік	2006 рік	2007 рік	2008 рік
Всього виробіток	Млн. кВт*год	3,081	1,767	3,897	4,445	3,629
в т.ч. власні потреби	Млн. кВт*год	0,089	0,027	0,109	0,109	0,083

Незважаючи на відносно невеликі зазначені об’єми виробництва та застаріле виробниче обладнання, дані потужності мають високі показники ефективності та рентабельності, майже повністю забезпечуючи електроенергією навколишні населені пункти, що  свідчить про наступні переваги в технічному та економічному плані:
-	відносно низька вартість виробленої електроенергії;
-	зменшення рівня технологічних втрат на транспортування електроенергії за рахунок невеликої віддаленості споживача від джерела;
-	високі показники надійності та експлуатаційного резерву;
-	можливість регулювання виробництва електроенергії [1,2].
Стосовно прямого впливу малих ГЕС Сумщини на навколишнє природне середовище, перш за все треба відмітити факт відсутності великих водосховищ на даних електростанціях. На думку провідних вчених, експлуатація малих ГЕС не порушує перебігу біологічних та гідрохімічних процесів водних ресурсів і фактично не впливає на природний режим водостоку та стан берегів. Також, потрібно підкреслити такий факт, що за багато років експлуатації малих ГЕС на р. Псел склались специфічні гідрологічні обставини для прибережних територій. Аналізуючи вищенаведене, ми приходимо до висновку, що сьогоднішній рівень води в р. Псел підтримується саме завдяки малим гідроелектростанціям, що відповідно впливає на промислову інфраструктуру та побутовий сектор в прибережних населених пунктах, особливо в м Суми.
Аналізуючи дані Національного інституту стратегічних досліджень, загальний потенціал малої гідроенергетики в Сумській області становить 298 млн. кВт*год, з якого 89 млн. кВт*год вважаються доцільним в технічному та економічному плані [3,6]. Аналізуючи даний факт та дані таблиці 1, виявимо використання економічно доцільного гідроенергетичного потенціалу  Сумщини:
,  (1)
де: 
ВИК – рівень використання гідроенергетичного потенціалу малих річок, %:
ВИРреал – річне виробництво електроенергії малими ГЕС Сумщини, млн. кВт*год;
ВИРпотенц – річний потенціал виробництва електроенергії малими ГЕС Сумщини, млн. кВт*год.
В результаті проведених розрахунків, ми прийшли до висновку, що гідроенергетичний потенціал малих річок Сумської області використовується лише на  2÷5 % в залежності від погодних умов. 
 Даний низький рівень, на нашу думку, є недопустимим  в умовах нинішньої економічної, енергетичної та екологічної кризи. У зв’язку з цим, на сьогоднішній день, широкомасштабне Повноцінне використання гідроенергетичного потенціалу, окрім вищенаведених переваг, дасть змогу щорічно економити близько 10929,2 т умовного палива. Таким чином, відновлення та будівництво малих гідроелектростанцій на Сумщині дозволить зробити суттєвий крок у зменшенні енергетичної залежності, охороні довкілля та створенні умов для входження країни до європейської спільноти.
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